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ABSTRACT
Kata Kunci	: Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), masalah  sosial.
Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada materi masalah sosial dikelas IV
SDN 46 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah â€œApakah dengan penerapan model pembelajaran Problem
Based Learning (PBL) dapat mencapai ketuntasan belajar siswa pada materi masalah sosial di kelas IV SDN 46 Banda Acehâ€•.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa melalui model pembelajaran Problem Based Learning
(PBL) pada materi masalah sosial di kelas IV SDN 46 Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 46 Banda Aceh tahun ajaran 2013/2014
yang berjumlah 24 orang siswa. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 46 Banda Aceh yang berjumlah 24
orang siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Untuk mengumpulkan data  dalam penelitian ini
digunakan instrumen yaitu : tes hasil belajar yang berbentuk soal choise (pilihan ganda) sebanyak 20 soal. Data dianalisis dengan
menggunakan rumus persentase. Setelah data diolah dengan menggunakan rumus persentase, diketahui bahwa dari 24 orang siswa
yang mengikuti tes, hanya 3 siswa yang dinyatakan tidak tuntas dalam belajar pada materi masalah sosial, dengan indikator
ketuntasan hanya 21 orang siswa yang dinyatakan tuntas dalam belajar. Jika dipersentasekan maka jumlah siswa yang tidak tuntas
adalah 12,5%. Sementara 87,5% dinyatakan tuntas dalam menguasai materi masalah sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini
diperoleh kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada materi masalah sosial dapat
mencapai ketuntasan belajar siswa di kelas IV SDN 46 Banda Aceh. 
